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だいたい一致した【33・3【49・2127・・8133・4i36・・
あまり一編ないi28・1126・2132・8123・3127・・6
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項　　目÷； J H N Ai全体















































































































13．1 16．4 63．9 6．6
lll　　　　　　　　　　　　＼　　　　＼＼＼　＼　　　　　　　　li






























































































































































6．3 14．2％ 33．1％ 35．6％ 10．9％
2．9％













































20．5％ 30．1％ 28．9％ 15．5％ 5．0
6．3 13．4％ 45．2％ 28．9％ 6．3
（やや）　（どちらともいえない）　　　　　（あまり）　　　　（全然）
3．37．5
刀@％ 41．8％ 33．1％ 14．2％
31．4％ 32．2％ 23．0％ 7．9 5．4
10．0％ 16．3％ 39．3％ 23．8％ 10．5％

























































































































4．6 19．0 31．6・ 22、．8 21．9
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3，310．0ユ0．0 15．0 61．7




































































































































11．8 20．3 29．1 35．9
6．8 22．8 30．0 30．8 ・9．7
6・白白やハンバーガースタンドなどへよく行く方だﾃ鵡とも　（全然）
　　　　　（非常に）　　　　　　　　（やや）　　　　一　　いえない）（あまり）
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???（?????????（ ??????? ??? （????????????←?（ ?? ????←?
??
ピアノやギターなどを自分で演奏することが好きだ
??
絵画，音楽などを鑑賞することが好きだ
??
茶道，華道，書道などのおけいこごとを熱心にしている
??
スポーツはよくする方だ
??
スポーツを観戦することが好きだ
??
喫茶店やハンバーガースタンドなどへよく行く方だ
??
スナックやディスコにはよく行く方だ
??
旅行にはよく行く方だ
??
幅広い勉強のために，図書館や講演会にはよく行く方だ
10． 教養を高めるために，新聞や雑誌をたんねんに読む方だ
1ユ． 自宅に友人を招いたり，友人の家に行くことが好きだ
ユ2． 夜おそくまで，テレビやラジオをよく楽しむ方だ
13． 本屋にはめったに行かない
14． 新製品が好きで，ブランドにこだわる方だ
15． 高校時代より趣味がふえた
ご協力どうもありがとうございました
